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ABSTRAKSI 
 
 
 
 
Di dalam pemakaian bahasa sehari-hari kita sering menggunakan kata ganti yang 
menunjukkan benda, orang, tempat binatang, tumbuh-tumbuhan, arah dalam suatu 
kalimat maupun percakapan. Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini 
adalah mengenai perbedaan cara penggunaan dan fungsi dari masing-masing kelompok 
kata ganti tunjuk dalam bahasa Jepang, yang disebut juga dengan Bunmyakushiji. 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah agar penulis dan juga pembaca dapat mengerti 
dan memahami perbedaan cara penggunaan dari masing-masing kata ganti tunjuk 
Bunmyakushiji dalam bahasa Jepang, serta mengetahui nuansa makna yang dimiliki dari 
ketiga bentuk kata ganti tunjuk ko, so, a tersebut. Hasil dari analisa, diketahui bahwa 
penggunaan kata ganti tunjuk tersebut dalam menunjuk suatu objek, perbedaan 
penggunaan bentuk ko dengan so atau bentuk so dengan a, tidak hanya dibedakan dari 
keberadaan si pembicara dengan lawan bicaranya, melainkan ada beberapa konteks dan 
nuansa yang membedakan pemakaian kata ganti tunjuk tersebut, bila dilihat dari 
hubungan antara objek dengan si pembicara maupun lawan bicara (si pendengar) yang 
akan ditunjuk ketika itu.  
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